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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA)  októberben megjelent rövid távú előrejelzése
szerint a világ marhahústermelése 163 ezer tonnával 59,6 millió tonnára emelkedik az idén a 2013. évihez képest.
Az USA-ban a csökkenő marhahústermelés következtében a bika ára dollárban kifejezve 30 százalékkal emel-
kedett 2014 szeptemberében az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 23 százalékkal nőtt 2014 októberében az előző év azo-
nos időszakához képest.
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve  59 százalékkal emelkedett 2014  októberében az
előző év hasonló időszakához viszonyítva.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,6 euró/kg hasított hideg súly volt
2014 októberében, ami 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára  2,5 százalékkal  emelkedett 2014 októberében az előző év hasonló




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú előrejelzé-
se szerint a világ marhahústermelése 163 ezer tonnával
59,6 millió tonnára emelkedik az idén a 2013.  évihez
képest. A jelentős szarvasmarhatartó országok közül az
USA-ban, Kínában és Argentínában várható csökkenés a
marhahústermelésben.  Ausztráliában a  szárazság  miatt
az állattartók több szarvasmarhát küldtek a vágóhidakra,
ezért az idei évre rekordszintű, 2,5 millió tonna kibocsá-
tást becsülnek az elemzők. A marhahústermelés bővülé-
sével a globális kereskedelem is élénkül: a marhahúsex-
port 7 százalékkal, míg a marhahúsimport 6 százalékkal
emelkedhet az idei esztendőben az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. Kínában a belső fogyasztás igényeinek
teljesítése érdekében a termelés csökkenése miatt az or-
szág marhahúsimportja 12 százalékkal 460 ezer tonnára
emelkedhet.
A kitekintés készítői arra számítanak, hogy a  2015.
évi globális marhahús-kibocsátás több mint 1 százalék-
kal lesz kevesebb a 2013. évi mennyiségnél, 58,7 millió
tonna  körül  alakulhat.  Az  Egyesült  Államokban  és
Ausztráliában a szűk kínálat és a magas felvásárlási árak
gátolják a termelés növekedését 2015-ben. A világ mar-
hahúsexportja (+9 százalék) és  -importja (+8 százalék)
tovább élénkülhet.
A  prognózis  szerint  az  USA  marhahústermelése
5,3 százalékkal 11,1 millió tonnára csökken 2014-ben az
előző évi mennyiséghez képest, és ez a tendencia 2015-
ben  tovább  folytatódhat.  Emiatt  a  marhahúsimport
19 százalékkal nőhet az idén és 20 százalékkal a követ-
kező évben. Az export  nem változik jelentősen 2014-
ben, azonban 1,1 millió tonnára mérséklődhet 2015-ben.
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok marha-
hús-kibocsátása  6  százalékkal,  borjúhústermelése
12 százalékkal  csökkent az idei év első kilenc hónapjá-
ban 2013 azonos időszakához viszonyítva. A legfrissebb
vágási adatok szerint 2014. január és szeptember között
7 százalékkal esett a szarvasmarhák vágása az előző év
azonos  időszakához  képest,  míg a  vágóhídra  kerülő
szarvasmarhák élősúlya 1 százalékkal nőtt. Az USA-ban
a csökkenő marhahústermelés következtében a bika ára
dollárban kifejezve  30 százalékkal  emelkedett 2014
szeptemberében az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
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Brazíliában a szarvasmarha ára brazil  reálban kife-
jezve 23 százalékkal nőtt 2014 októberében az előző év
azonos időszakához képest. A Brazil Marhahús Exportő-
rök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília mar-
hahúsexportja 7 százalékkal bővült az idei év első kilenc
hónapjában 2013 azonos időszakához képest. A három
legnagyobb importőr Oroszország, Hongkong és Vene-
zuela  voltak.  Az  USDA előrejelzése  szerint  Brazília
marhahústermelése 9,9 millió tonna  (+2,5 százalék), a
marhahúskivitele 2  millió  tonna (+9,7 százalék)  körül
alakulhat 2014-ben. A kibocsátás és az export 2015-ben
is emelkedhet.
A Földművelésügyi,  Állattenyésztési  és  Halászati
Minisztérium  (Minagri) adatai  szerint Argentínában  a
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve  59 száza-
lékkal emelkedett 2014 októberében az előző év hasonló
időszakához viszonyítva. Az ország  marhahústermelése
2014  első  nyolc  hónapjában  több  mint  5  százalékkal
csökkent az egy évvel korábbihoz képest.  A belső fo-
gyasztás és a kivitel egyaránt 6 százalék feletti mérték-
ben maradt  el  a 2013.  január-augusztusitól.  Az  USDA
előrejelzése alapján Argentína marhahústermelése 1 szá-
zalékkal 2,82 millió tonnára csökkenhet az idén az előző
évihez képest,  míg 2015-ben elérheti a 2,85 millió ton-
nát. Az ország marhahúsexportja az idei és a következő
esztendőben egyaránt emelkedhet.
Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség csak-
nem 30 százalékkal  több élő szarvasmarhát  és  marha-
húst  értékesített  a  nemzetközi  piacon  2014.  ja-
nuár-augusztus között, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb piacok Oroszország (22 százalék részesedés),
Hongkong (9 százalék)  és Libanon (7 százalék) voltak.
A Hongkongba szállított mennyiség a kétszeresére nőtt,
Oroszországba pedig 84 százalékkal több marhahús ke-
rült.
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 1,7 százalék-
kal  csökkent 2014.  január-augusztusban 2013 azonos
időszakához képest. A behozatal csaknem háromnegye-
de Brazíliából  (43 százalék), Uruguayból  (16 százalék)
és Argentínából (12 százalék) származott.
1. táblázat: A világ marhahústermelése
ezer tonna
2012 2013 2014a) 2015b)
Változás (százalék)
2014a)/2013 2015b)/2014a)
USA 11 848 11 752 11 126 10 868 94,67 97,68
Brazília 9 307 9 675 9 920 10 215 102,53 102,97
EU-28 7 708 7 384 7 475 7 475 101,23 100,00
Kína 6 623 6 700 6 525 6 400 97,39 98,08
India 3 491 3 800 4 100 4 250 107,89 103,66
Argentína 2 620 2 850 2 820 2 850 98,95 101,06
Ausztrália 2 152 2 359 2 510 2 340 106,40 93,23
Mexikó 1 821 1 808 1 760 1 765 97,35 100,28
Pakisztán 1 587 1 630 1 675 1 725 102,76 102,99
Oroszország 1 380 1 380 1 390 1 400 100,72 100,72
Kanada 1 060 1 049 1 050 1 010 100,10 96,19
Egyéb 8 925 9 048 9 247 8 441 102,20 91,28
Összesen 58 522 59 435 59 598 58 739 100,27 98,56




2. táblázat: A világ marhahúsexportja
ezer tonna
2012 2013 2014a) 2015b)
Változás (százalék)
2014a)/2013 2015b)/2014a)
Brazília 1 524 1 849 2 030 2 235 109,79 110,10
India 1 411 1 765 1 850 1 950 104,82 105,41
Ausztrália 1 407 1 593 1 775 1 590 111,42 89,58
USA 1 112 1 175 1 179 1 145 100,34 97,12
Új-Zéland 517 529 570 575 107,75 100,88
Uruguay 360 338 385 435 113,91 112,99
Kanada 335 333 365 355 109,61 97,26
EU-28 296 244 255 245 104,51 96,08
Egyéb 1 173 1 301 1 366 1 413 105,00 103,44
Összesen 8 135 9 127 9 775 9 943 107,10 101,72
a) Becslés, b) Előrejelzés.
Forrás: USDA
Az  USDA előrejelzése  alapján az EU marhahúster-
melése  2,7 százalékkal lehet  kevesebb az idén a 2013.
évinél, és a 2014. évihez hasonlóan 7,5 millió tonna kö-
rül  alakulhat  2015-ben.  Az  Unió  marhahúsexportja
4,5 százalékkal  255 ezer tonnára emelkedhet 2014-ben,
azonban a következő évben 10 ezer tonnával mérséklőd-
het.  A marhahúsimport  csökkenésére lehet számítani a
jelzett időszakban.
3. táblázat: A világ marhahúsimportja
ezer tonna
2012 2013 2014a) 2015b)
Változás (százalék)
2014a)/2013 2015b)/2014a)
USA 1 007 1 020 1 218 1 225 119,41 100,57
Oroszország 1 032 1 018 825 825 81,04 100,00
Hongkong 241 473 650 750 137,42 115,38
Japán 737 760 750 740 98,68 98,67
Kína 99 412 460 515 111,65 111,96
Koreai Köztársaság 370 375 410 405 109,33 98,78
EU-28 348 376 360 355 95,74 98,61
Egyéb 2 844 3 006 3 203 3 234 106,55 100,97
Összesen 6 678 7 440 7 876 8 049 105,86 102,20
a) Becslés, b) Előrejelzés.
Forrás: USDA
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Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,6 euró/kg  hasított  hideg  súly
volt 2014 októberében, ami 4 százalékos csökkenést je-
lentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára
7 százalékkal,  az  üsző  „R3” ára  5 százalékkal  esett  a
megfigyelt időszakban.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportjának mennyisége 8 százalékkal, a kivitel
értéke 20 százalékkal esett 2014 első nyolc hónapjában
2013  hasonló  időszakához  képest.  A legtöbb  szarvas-
marhát Libanonba, Ausztriába, Olaszországba, Görögor-
szágba és  Horvátországba szállítottuk. Libanonba a há-
romszorosára, Olaszországba több mint a másfélszeresé-
re emelkedett az export a 2013. január-augusztus között
értékesített mennyiséghez képest. Ugyanakkor az Auszt-
riába  és  a Görögországba  kivitt mennyiség  csökkent.
Magyarország  marhahúsexportja  13 százalékkal  csök-
kent a vizsgált időszakban. Az élőmarha-import 39 szá-
zalékkal esett január-augusztusban a  2013.  ja-
nuár-augusztusihoz képest. A marhahúsimport volumene
19 százalékkal  nőtt. Magyarország nettó exportőr volt
élő  szarvasmarhából  és  marhahúsból  2014  első  nyolc
hónapjában. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2,5 száza-
lékkal emelkedett 2014 októberében az előző év hasonló
időszakához  viszonyítva.  A vágótehén  ára  13,5 száza-
lékkal, a vágóüszőé 21 százalékkal csökkent. A termék-
pálya további fázisaiban mérséklődtek az árak. A cson-
tos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesí-
tési  ára  2 százalékkal,  a  csontos marhahús frissen ne-
gyedben (eleje) termék ára 7 százalékkal, a csontos mar-
hahús frissen negyedben (hátulja) termék ára  4 száza-
lékkal volt alacsonyabb a megfigyelt időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• A  földművelésügyi  miniszter 22/2014.
(XI. 3.) FM rendelete alapján a sertés törzstenyésze-
tek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély ösz-
szegű (de minimis) támogatásra 55 millió forint ke-
retösszeg  áll  rendelkezésre.  A támogatási  kérelmet
2014. november 10. és november 28. között a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  (MVH) részére
postai úton kell benyújtani.
• A  földművelésügyi  miniszter 23/2014.
(XI. 3.) FM rendelete tartalmazza a 2014. évi átmene-
ti  nemzeti  támogatások jogcímeihez  kapcsolódó tá-
mogatási  összegeket.  Eszerint  a hízottbikatartás  tá-
mogatására összesen legfeljebb 4,752 milliárd forint,
történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő
történelmi  bázis  jogosultságonként  legfeljebb  47,2
ezer forint támogatás vehető igénybe. Az anyatehén-
tartás  termeléshez  kötött  támogatására  anyatehenek
után összesen legfeljebb 3,451  milliárd forint, egye-
denként legfeljebb 29,5 forint vehető igénybe. Az ex-
tenzifikációs szarvasmarhatartás támogatására össze-
sen legfeljebb 3,451  milliárd forint, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 43,54  ezer forint támo-
gatás vehető igénybe. Az anyajuhtartás támogatására
az anyajuhok után összesen legfeljebb 26,398  millió
forint, egyedenként legfeljebb 21 forint támogatás ve-
hető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő
juhtejet vagy juhtej-terméket értékesít, úgy a támoga-
tás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 18 forint.
A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anya-
juhtartás  kiegészítő  támogatása  összesen  legfeljebb
521,757 millió forint, történelmi bázis jogosultságon-
ként  legfeljebb  2,16  ezer forint  támogatás  vehető
igénybe.
• A  földművelésügyi  miniszter  24/2014.
(XI. 6.) FM rendelete alapján az egyes állatbetegsé-
gek megelőzésével,  illetve leküzdésével  kapcsolatos
támogatásokra a 2015. évben 8,5 milliárd forint keret-
összeg áll rendelkezésre, amelyből 2,5 milliárd forint
a baromfi ágazatban, 6 milliárd forint pedig egyéb ál-
lattenyésztési  ágazatban  kerülhet  felhasználásra.
Ugyanez a  rendelet  tartalmazza a  sertésfeldolgozást
végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de mi-
nimis” támogatás keretösszegét is, amely az idei évre
legfeljebb 250 millió forint  lehet.  Ezen a jogcímen a
támogatási kérelmet 2014. november 10. és novem-
ber  18. között az MVH részére postai úton kell be-
nyújtani. 
• Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
1150/2014/EU rendelete tartalmazza, hogy az Ukraj-
nából származó árukra vonatkozó vámok csökkentése





4. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)















492,07 438,73 441,57 89,74 100,65
Valamennyi 
kategóriab)




490,88 440,07 441,32 89,90 100,28
Fiatal bika E-P
darab 89 127 105 117,98 82,68
hasított meleg




706,47 718,64 733,30 103,80 102,04
Vágótehén E-P
darab 385 549 686 178,18 124,95
hasított meleg




596,11 530,37 524,02 87,91 98,80
Vágóüsző E-P
darab ... 37 42 ... 113,51
hasított meleg




... 529,62 520,55 ... 98,29
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 451 ... 1 405 96,83 ...
HUF/kg
élősúly 829,80 ... 866,64 104,44 ...
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)











darab 34 920 46 894 49 907 142,92 106,43
HUF/kg hasított




darab 3 480 ... ... ... ...
HUF/kg hasított
meleg súly 485,9 ... ... ... ...
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
6. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára










félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 100,18 121,94 111,38 111,19 91,34






tonna 219,42 289,16 352,42 160,61 121,88





tonna 1,34 0,47 ... ... ...
HUF/kg 1047,05 997,17 ... ... ...
Sertéscomb,
csont nélkül
tonna 36,54 32,08 39,33 107,62 122,59
HUF/kg 937,72 932,60 929,69 99,14 99,69
Sertéstarja,
csonttal
tonna 11,74 13,50 12,37 105,37 91,64
HUF/kg 819,01 812,30 788,07 96,22 97,02




2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
8. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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7. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 485 471 370 377 79,99 101,79
Bulgária 654 628 558 538 85,76 96,47
Csehország 541 531 445 443 83,48 99,65
Dánia 490 489 409 411 84,08 100,65
Németország 518 501 442 444 88,70 100,55
Észtország 528 526 487 495 94,00 101,63
Görögország 590 590 567 565 95,71 99,61
Spanyolország 566 568 435 436 76,68 100,06
Franciaország 478 472 393 395 83,67 100,62
Horvátország 516 509 482 486 95,45 100,75
Írország 510 511 465 468 91,58 100,60
Olaszország 546 534 — — — —
Ciprus 581 581 666 670 115,33 100,62
Lettország 553 550 451 451 81,97 100,01
Litvánia 528 523 449 456 87,19 101,62
Luxemburg 506 485 421 424 87,24 100,62
Magyarország 530 513 459 462 89,93 100,63
Málta 696 695 727 732 105,24 100,62
Hollandia 473 457 371 373 81,69 100,66
Ausztria 528 512 443 449 87,64 101,26
Lengyelország 531 518 444 444 85,67 99,80
Portugália 528 528 448 451 85,36 100,62
Románia 582 583 454 449 76,97 98,81
Szlovénia 529 513 481 480 93,55 99,90
Szlovákia 554 550 477 485 88,22 101,71
Finnország 510 508 490 494 97,34 100,93
Svédország 565 563 549 544 96,68 99,24
Egyesült Királyság 582 579 577 577 99,78 100,06
EU 525 516 436 437 84,73 100,28
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 41. hét 2014. 42. hét 2014. 43. hét 2014. 44. hét 2014. 45. hét
Vion (Hollandia) 1,32 1,32 1,33 1,33 1,33
Compexo (Hollandia) 1,23 1,23 1,24 1,25 1,25
KDV (Hollandia) 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35
Németország 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Tönnies (Németország) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
West Fleisch (Németország) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,29
Tican (Dánia) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,29
Covavee (Belgium) 1,28 1,28 1,30 1,32 1,31
Breton (Franciaország) 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
14. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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9. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 896 892 866 868 97,26 100,14
Bulgária — — — — — —
Csehország 936 946 971 969 102,50 99,86
Dánia 1 157 1 155 1 161 1 157 100,16 99,65
Németország 1 109 1 108 1 101 1 111 100,29 100,95
Észtország 898 — 920 — — —
Görögország 1 313 1 276 1 345 1 322 103,58 98,29
Spanyolország 1 107 1 101 1 107 1 099 99,84 99,29
Franciaország 1 115 1 124 1 104 1 111 98,92 100,62
Horvátország 1 025 1 021 1 065 1 061 103,96 99,64
Írország 1 132 1 131 1 083 1 090 96,33 100,62
Olaszország 1 192 1 188 1 093 1 110 93,49 101,54
Ciprus — — — — — —
Lettország 769 621 597 679 109,34 113,73
Litvánia 749 800 740 742 92,77 100,21
Luxemburg 1 100 1 071 1 072 1 079 100,74 100,62
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1 006 943 927 961 101,94 103,71
Ausztria 1 111 1 107 1 147 1 156 104,46 100,82
Lengyelország 909 904 897 910 100,65 101,49
Portugália 1 077 1 082 1 157 1 160 107,23 100,30
Románia 855 — 909 886 — 97,53
Szlovénia 1 048 1 040 1 074 1 072 103,10 99,88
Szlovákia 1 065 993 1 039 1 045 105,21 100,55
Finnország 1 172 1 172 1 175 1 222 104,26 103,97
Svédország 1 175 1 072 1 214 1 249 116,49 102,85
Egyesült Királyság 1 269 1 265 1 285 1 298 102,55 100,96
EU 1 107 1 102 1 101 1 108 100,47 100,63
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 411 1 404 1 568 1 577 112,33 100,62
Dánia 1 429 1 424 1 478 1 487 104,44 100,65
Németország 1 523 1 490 1 565 1 548 103,89 98,91
Észtország 892 676 662 666 98,59 100,62
Spanyolország 1 440 1 430 1 651 1 665 116,42 100,88
Franciaország 1 823 1 889 1 970 2 003 106,05 101,72
Írország 1 192 1 188 1 309 1 359 114,42 103,86
Ciprus 1 620 1 769 1 420 1 506 85,17 106,06
Hollandia 1 521 1 475 1 575 1 572 106,60 99,85
Ausztria 1 547 1 540 1 614 1 615 104,83 100,05
Svédország 1 142 1 153 1 214 1 186 102,90 97,67
Egyesült Királyság 1 351 1 363 1 374 1 409 103,39 102,56
Lengyelország 1 073 1 031 1 094 1 114 108,07 101,80
Románia 693 671 649 702 104,73 108,25
EU 1 392 1 405 1 452 1 484 105,59 102,16
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 686 1 687 2 215 2 232 132,35 100,80
Görögország 1 602 1 543 1 566 1 570 101,75 100,30
Spanyolország 2 050 2 090 2 319 2 361 112,97 101,82
Horvátország 1 802 1 800 1 436 1 620 89,96 112,78
Olaszország 2 063 1 999 2 119 2 065 103,31 97,48
Magyarország 1 813 1 823 — 1 912 104,84 —
Portugália 1 371 1 370 1 608 1 618 118,08 100,62
Szlovénia 1 233 1 268 1 698 1 482 116,89 87,25
Szlovákia 1 222 1 221 1 276 1 312 107,46 102,84
EU 1 821 1 808 1 955 1 970 108,91 100,72
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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